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До 70-річчя хірурга Володимира Васильовича Бігуняка
For the 70 th birthday anniversary of the surgeon Volodymyr Vasylovych Bihuniak
Володимир Васи-
льович Бігуняк наро-
дився 10 червня 1943 р.
у селі Баниця Гор-
лицького повіту Кра-
ківського воєводства
(Польща). В 1946 р. у
зв’язку з депортацією
українців був пересе-
лений з батьками у
Бучацький район Тер-
нопільської області. У
1966 р. закінчив Тер-
нопільський держав-
ний медичний інсти-
тут (нині Тернопільсь-
кий державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського). Лікарську діяльність розпочав у
дільничній лікарні с. Переволока Бучацького райо-
ну. Упродовж  1968–1970 pp. працював лікарем-
анестезіологом Бучацької районної лікарні, у 1970–
1971 pp. – Тернопільської міської клінічної лікарні №1.
У 1971–1973 pp. В. В. Бігуняк навчався в
клінічній ординатурі на кафедрі загальної хірургії
Тернопільського державного медичного інституту.
З 1973 р. знову працював у Тернопільській міській
клінічній лікарні № 1: спочатку травматологом, пізніше
організував і очолював обласне відділення терміч-
ної травми та пластичної хірургії (1976–1997 pp.).
У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1995 р.
– докторську дисертацію.
Із 1993 р. Володимир Васильович за сумісниц-
твом працював асистентом, а з 1994 р. – професо-
ром кафедри травматології та ортопедії Тернопіль-
ського державного медичного інституту. У 1996 р.
отримав звання професора.
У 1997–2006 pp. професор В. В. Бігуняк – про-
ректор з лікувальної роботи університету, продов-
жував за сумісництвом працювати професором ка-
федри загальної та оперативної хірургії з топогра-
фічною анатомією, керуючи клінікою термічної
травми та пластичної хірургії.
Головним напрямком наукових та практичних
інтересів професора В. В. Бігуняка є комбустіоло-
гія, проблеми підвищення ефективності лікування
хворих з опіками. Він розробив нові методи ліку-
вання опіків, ран після травм і операцій, трофічних
виразок з використанням ліофілізованої ксеноген-
ної шкіри свині, що виготовляється за його техно-
логією в організованому ним при ТДМУ ПП “Ком-
бустіолог” (1992 р.) і застосовується в усіх опіко-
вих центрах України (щорічно використовують до
1,5 млн см2 ксеношкіри). Застосування ліофілізо-
ваних ксенодермотрансплантатів при лікуванні опе-
чених хворих зменшує біль у ранах, їх інфікування,
втрату з ран води, білків, електролітів; тривалість
стаціонарного лікування хворих, смертність тяж-
коопечених зменшилися на 30 %. Ксенодермотран-
сплантати на Всеукраїнському конкурсі якості про-
дукції ввійшли у “100 кращих товарів України”
(2003 p.). За створення банку ліофілізованих замін-
ників шкіри, розробку, впровадження нових методів
діагностики і раннього лікування хворих з глибоки-
ми опіками та їх наслідків професору В. В. Бігуня-
ку та групі комбустіологів України в 2002 р. Ука-
зом Президента України присуджено Державну пре-
мію України в галузі науки і техніки.
Професор В. В. Бігуняк також розробив техно-
логію та організував виготовлення і серійний ви-
пуск силіконових пластин, які використовують у
лікувальних закладах України для профілактики й
лікування хворих з післяопіковими, післятравматич-
ними і післяопераційними рубцями (2007 p.). Разом
з науковцями Одеського інституту очних хвороб і
тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН Украї-
ни Володимир Васильович розробив технологію та
впровадив у клінічну практику ліофілізований
імплантат з рогівки свині, який використовують при
травмах і запальних захворюваннях ока. Цей ке-
ратоксеноімплантат зареєстровано, й здійснюєть-
ся його серійний випуск. Нині його успішно викори-
стовують у лікувальних закладах України для ліку-
вання хворих із патологією рогівки різної етіології.
Професор В. В. Бігуняк – автор понад 150 нау-
кових і методичних публікацій, у тому числі на-
вчального посібника та розділів з пластичної хірургії
в 2-х монографіях, 56 авторських свідоцтв і патентів
на винаходи. Володимир Васильович підготував
доктора медичних наук та 8 кандидатів наук.
Обіймаючи посаду проректора з лікувальної
роботи, професор В. В. Бігуняк брав активну участь
у створенні при Тернопільському державному ме-
дичному університеті імені І. Я. Горбачевського
консультативно-лікувального центру, налагодженні
його функціонування. Великий досвід організації
лікувальної роботи В. В. Бігуняк реалізовував у
2010–2013 рр. як голова наглядової ради універси-
тетської лікарні, яка, відповідно до рішення Терно-
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пільської обласної ради і Кабінету Міністрів Ук-
раїни, з 1 січня 2010 р. створена на базі обласної
клінічної лікарні.
Володимир Васильович надзвичайно скромний,
людяний, завжди готовий допомогти іншим, пос-
тійно у творчому пошуку.
За вагомий особистий внесок у розвиток охо-
рони здоров’я та високий професіоналізм Володи-
мир Васильович Бігуняк неодноразово нагородже-
ний почесними дипломами та грамотами Міністер-
ства охорони здоров’я України (2000, 2003, 2005,
2008 pp.), Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації, обласної та міської рад, обласного та
міського управлінь охорони здоров’я. Йому присвоє-
но звання Галицького лицаря Тернопільщини та Га-
личини (за значні досягнення та звеличення Гали-
чини в номінації “Науковець року”, 2002 р.), він є
переможцем міського конкурсу імені В. Лучаківсь-
кого в номінації “Майбутнє створюється сьогодні”
(2012 р.), почесним громадянином м. Тернополя
(2003 p.), заслуженим діячем науки і техніки Украї-
ни (2008 p.). Професор В. В. Бігуняк був обраний
депутатом Тернопільської міської ради двох скли-
кань (1982–1986 pp., 2006–2010 pp.).
Ректорат, колективи хірургічних кафедр, працівники та студенти
Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горба-
чевського, редакція журналу “Шпитальна хірургія”, вся медична гро-
мадськість області щиро вітають Володимира Васильовича з Ювілеєм,
бажають міцного здоров’я, нових творчих успіхів, добробуту, довгих років
радісного, щасливого життя!
